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Excmo. Sr•.-Examinados los fundamentos de la instancia
elevada por el teniente general D. José Chacón y Ferllán-
dez, en solicitud de mayores abonos de campaña y dé la consi-
guiente mejora de antigüedad en la gran Cruz de la real y mili-
tar Orden de San Hermenegíldo, S. M. la REINA Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.),yde
conformidad con lo informado por ese 'conseju Supremo, ha te-
nido á bien concederle seis meses de abono de campaña por sus
servicios en la guerra de Africa, y un mes y doce- días por la.
mitad del tiempo que desempeñó el Gobierno Militar de.la pro-
vincia de Santander, desde el SO de Octubre de 1874 al 24 de
Enero de 1875.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, el del
interesado y demás efectos; en la inteligencia, de que oportuna-
mente será remitida á ese Consejo Supremo, nueva copia de' la
hoja matriz de servicios, debidamente rectiñcada.c-Dios guarde
á V. E. muchos afios.-Madrid 30 de Julio de 1888.
'TOMAS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señoras Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y 11la-
rina '
Excmo. Sr.:-Vista la documentada instancia promovida en
19 de Septiembre ele 1886, por el comandante del regimiento In-
fanterü~ de Nápoles, ele ese ejército, D. Sahradl,H' de Esteve y
Vallano, en solicitud de retroacción en su rehabilitación, por
considerarse comprendido en el arto 1.0 del bando de 12 eleEne-
ro de 18'14, ó en otras disposiciones posteriores, S.M. la REINA
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (que
Dios guarde), conformándose con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra 'y Marina, no ha tenido á bien acceder á lo
que solicita, por carecer de derecho para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.-Dios guarde á V. E. muchos aI1os.-Madrid 31 de
Julio de 1888.
O'RYAN
Sefior Capitán general de la bla de Cuba.
Señor Presidente del (;on!i1~¡o Supr~lOo de GnCl'ra y !lla-
rloa.
© Ministerio de Defensa
Arriendos de fincas y edificios
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del expediente incoado para arren-
dar una casa con destino á Gobierno Militar de Salamanca, con- .
forme se dispuso por real orden de 19 de Abril último (D. O. nú-
mero 92), el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección Gene-
ral de Administración Militar, ha tenido por conveniente apro-
bar el arriendo por un afio, á contar desde peimero de Agosto
próximo, de la casa propiedad de D. ltlanllel González ~Ier­
nándcz, sita en la calle de Zamora, núm. 50, por el precio de
1.750 pesetas anuales, debiendo formalizarse el oportuno conve-
nio, en el que se harán constar las demás condiciones acordadas
por la Junta reglamentaria, en el concepto de que las 250 peso-
tas que resultan de diferencia, entre 10 consignado en presu-
puesto y el precio á que asciende el actual, deberán satisfacerse
con cargo á la partida alzada, que figura al final del capítulo
5.°, arto 6.°, ínterin se ineluye en el primer proyecto que se
redacte.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios. guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
SeMI' Capitán general de la Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g'.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por~ Dírec-
ción General de Administración Militar, ha tenido á bien auto-
rizar á V. E., para que por la Junta reglamentaria de Ciudad
Rodrigo, se celebre una convocatoria, con el fin de arrendar un
local destinado á oficinas de la Comisaría de guerra y Archivo
de la citada plaza, sujetándose á lo 'prevenido en los artículos
114 al 116, del reglamento de obras de Ingenieros, y real orden
de 5 de Octubre de 1882, debiendo anunciarse con un mes de
plazo y procurando que el precio del alquiler no exceda de 25 Ú
SO pesetas mensuales, sometiendo el expediente á la aprobación
de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años-e-Madríd 28 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de f,(astiila la Viej~l.
Sellar Director general de Ingeoiel·om.
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Ascensos
DIRECCIÓN GENERAl, DE ADMINISTRACIÓN :mI.ITAR
Excmo. Sr.:-En vi sta de la propuesta formulada por el Di?
rector general da Administración Militar, para proveer las pla-
zas de auxiliares de segunda clase, creadas por el real decrete
de 28 de Octubre de 1886(O. L. núm. 454), en favor de los auxi-
liares d~erc.eJ.'.a clase que han. cumplido las condiciones delre~
glamento orgánico de 3 de Enero de 1887, (O. L . núm. 2), S. M.
el REY (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aprobarla, y en su virtud promover al empleo de
auxiliares de segunda clase, á los 71 de tercera expr esados en
In siguiente relación, que empieza con D. Elatlio Bello Gon..
~áh:::,y termina con D. Juan Fe.·nández Silos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.c-Dios guarde á V. E, muchos años.-Madrid 28
de Julio .:13 1888.
O'RYAN
Señor Oapitán fjeJ).eral de Cllstilh' la ],l;1'$Vll.
Se ñores Oapitanes generales de los Distritos.
Relación que se cita
ta. Eladi() Bello GOllzailcz, escr ibiente ele la Intervención
General.
1> José Sanehez L ópez, ídem de la Intend encia de Valencia. t
J> t'i!lel Jt'O!;.~ l'I"llvarro, ídem íd. de Vascongadas,
1> ~u~~ J'~llt~" W;lll~. ídem de la Dir ecci ónGeneral ,
l' "03D An~plQ ¡?e.I·lHlQ"e~, ídem de la In ter vención G~"
J.lcral.
» .l~tordo EH.ji CaRlfo, ídem íd. id.
,. .;to¡;¡é COrarCÍa Wlcente, ídem de la Intendencia de Ca~tmq
11,1 Vieja.
,. "arl~no P9rez lI11il}e~, ídem de la Intervenci ón General,
, L.ls Prieto ~Qn~áJez, ídem íd:íd.
,. Vicente ~gl,nal' IzfJulerdo, ídem de la Comisar ía de S¡:¡.n,
tander.
,. 1J1uuón Uanl1iino (~adórnlF5a, ídem de la Intervenci ón
General.
JI Julhin Diez l\ndrés, íqe¡:n de la CQmh¡ada de San Se-
bastíán ,
,. ~~to~tio Cor1l:9 QuJ4n, ídem íd. de Orense,
J> José E·sealona Laguna, ídem íd. de Zaragoza.
:, Pedro ~eb'o lUontollo, ~d6!-U de la. Intervención General,
» .lpd,ré, "Jm3n l!lll Camacho, ídem Cle la Direcci ón Genera],
,. Franciseo iWavarro Gómez, idem de la Intendencia de
Cataluña,
) Inoeenclo Rodríguez Liuacero, ídem de la Oomisaría de
Palma de Mallorca.
» .José Cívico d. la Torre, ídem de la Subintendencia de
Málaga.
• Jla..lauo Gdmell IlnollA, ídem de la, Comisaría de Le6n.
• .luan Ruiz Pel'Qftndez, Mem de la Intendencia de Navarra.
~ Ue.....eneglldo 1-l'loto 1I180ias, ídem de la Oomlsaría de
Soria. .
111 IWleatdo Gnroia Quijada 1IIat'tín, roen¡. de la Intendencia
de Castilla la N'uevl\.
• Paullno (Iel Rio PáraJllos, ídem de la Comisaría de AI-
mería.
II JOl!lé Sánchez Vecina, idem íd. de Valencia.
) "olié FI'9Ue Cañamero, ídem íd. de Pontevedra.
» Luhl POIlIi Vea-gell, ídem íd. de Ciudad Real.
) SlnforltlDo (JaIznda ltIal'iin, ídem íd. de Zamora.
» 11latialllltbl'tin BlallcQ, ídem íd. de Lál'ida.
» 1..1111;1 Garoía Gotiérl'ez, ídem íd. de M:Haga.
) Vito Martincz Sñcz, ídem íd. de Avila. '
» lU9nuel '.urlllo E¡;¡pinosa, ídem de la Intenrlencia de
Vascongadas.
» 1I1anuclHcrnandez Gil, ídem ele la Intervenci ón Gt~ll1eral.
11 A.tilaDo (Jnlles Roclrigllez, í4em 4ela lntende:qci~ de'Oªs-
t\lIa la Viel~"
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D. ltlal'cos Ahna.i:mo Acebes, escribiente de la I~ tervención
General .
• Francisco IIlndl'ignl Aparicio, ídem de la Intendencia de
Granada.
~ ....or-enzo Lópcz Galarza, ídem de la Comisaría de Teruel.
lt .Jftnucl Snnz Lnhuerta, ídem de la Intendencia de Gra-
nada . .
» Ignlldo PlguUlen Piqué, ídem de la Comisaría da Ali·
Gante. .
D "-nlonjo ~iquó (~odereh, ídem íd. de Tol edo,
l> Ilieardo "Ionso I ...ozoys,idem íd. de Tarragona.
• l~oJllunlclo itlarl'cin i'llelléndez, ídem íd. de Cáceres.
!> ~nriqne Parra Il>iella, ídem id. de Lu go.
11 ,i ug e l i"érez B:U'rero, ídem ds la Intendencia de Valencia.
D lUigue.1 Cana 01'101, ídem de la Intervención General.
.¡, Julián Garritlo llierllández, ídem de la Intendencia de
Navarra.
» R3fnellJel'edil\ (:u.l~"'''t ídem de la OQmi§aria de Gerona,
¡¡ F"~lidj;lco E,:queJ'l'a "¡..uele, ídem qa l~ Intendencia de
Burgos.
» Fern8udo ~!OI'elIO lIermo~ma,ídem de la Comisaría do
AlbUGete.
» Pedro Tejero Romero, ídem íd. de Cádiz ,
),) lUnteo (Jor1lejo ,fr,icQllcher, ídem íq. de Salamanca.
)J ~I;cllnel Señu§ dc la «::uesta, ídem íd. de Oviedo.
» Franeisco Rangol eelJallos, ídem de la Direcci ón Ge-
neral.
D JoséCaseilas IJonlou, ídem de la In tervención General .
» Isidoro ltlm'tin del Río, ídem de la Comisar ía de Palencia.
» Pl'lUle~lClo GA.i'tlí~ ,rl\ld~~, ídem de la In tervención Ge-
neral.
» Emilio Lopez León, ídem de la Comisaría de Huelva.
» José TOl'res FCl'l'er, ídem de la Intendencia de Extre-
madura.
lt Gonzalo onver AfoIlSO, ídem de la. Comisaría da Santa
Cruz de 'I'ener ífe.
» il.lltonlo "iguera Ellpejo, ídem de la Intendmioia de An-
dalucía.
J> Blll'tolomé GC)l1zálcz Ilubl, ídem de la Comísaeía de Lo-
groño.
lt niego Cano Ilil'ftndu., ídem de la Intendencia de QMtllla
la Nueva,
» Franefseo Patán Ha,-"ué, ídem de la Intsrvencíén Ge-
neral.
J José Grl\nados del POEO, ídem de la Oornisarfa de Jaén.
lt Ff'aneiSeo Costalreda Sevó, ídem Id. de Cuenca .
. ,. \WEeafllo Moreno I ...ÓpeE, ídem de la Dirección General,
» JUlUl Gareil\ SálleJIe~, ídem de-la Intendencia de Vas-
aongadas.
» Primo F~rnándeJl Dilll\lgo, ídem de la Dirección Ge·
lleral.
~ Ramón tle la Peña Diez, ídem de la Intendencia. de
Burgos.
11 ltlarceJino Ilota «.qrcia, idoro de la Comisaría deCóvdoba,
» Jua.n F~rlu'mle~Silos, ídem dela.Intendencia do. &learElll.
Madrid 28 de Julio de 1888.
O'IlYA:N
DIRti:Ol,:lÓN O~NBRAL 1lE INIITll.UaeIÓN :MILITA.a
EJ¡:cmo. Sr,:."..,EI RI11Y (q.:o. g,!, y lm. su. nQmbra la. REIN4
Regente del Reino~ aprob.ando la prQI;lIWlta reglamentaria de
a,sc.enso, que ElI l)irector genera'! (:le Instrucción Militar elevó á
e$te MinÍflterio, e11 27 del actual, Sle ha servidQ QOJlceder el em~
pleo de a1férez de Infu.ntería, á los alumnos de la acadeu:üa del
arma, en eSa Isla, n. Gaspar Tapia Ilúano y O, Itliguel
Abril JI..·miñáll, una vez qUl'l hall. oouclu.ído con aprQveQha~
miento los estudio!; reglame:n..l4rio['l, dE\J:¡janqo tomar plJelltoellla
escala de su clase, por el orden en que anteriorIllente se l~s
menciona. . ,
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. Da real orden lo digo (~ V. E. para su conocimiento y efeetos .
eonsiguientes.c-Dios g uarde aV . E. muchos años.i--Madeld S;
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán genera l de la I sla de Cuba.
SeliOr,Director general de Infantcría.
Bibliotecas milit ares
DIREIJCIÓN GJ-:NERAL DE INSTRUCCIÓN :MILITAR
Excmo. Sr. :- En vista de la consulta elevada á este Mínís-
nísterio por el Capitán general de Valencia, y conformándose
con 10 propuesto por el Director general de Instrucción Militar,
el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINARegente del Reino,
se ha servido disponer que las bibliotecas militares de los dis-
tritos, conti núen las subscripciones pendientes al suprimirse 18 8
academias preparatorias, y también la adquisición de las obras
que hoy están incompletas, siempre que su importancia lo acon-
seje y el r emanente de las bibliotecas lo permita. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., que un ejemplar del «Juego de la
Guerra», que procedente de las disueltas conferencias y Acade-
demia preparatoria, se halla en la Capitanía General de Valen-
cia, se r emita en el más breve plazo á la Academia de Aplica-
ción de Caballería, con objeto de que en ella pueda utilizarse
para la enseñanza, o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V . E .muchos aI1os.- Madrid 31 de Ju-
lio de 1888. .
O'RY AN
Se ñores Capitanes generales de los Distritos y Comandante ge-
ner al de (~eotn.
Oruces
SUBSEORETARÍA . -SEC<1IÓN DE ASUNTOS GENERALES
Exemo , Sr'.:- En vista de la propuesta que, con fecha 18 de
Junio último, formuló esa Dirección, á favor de los soldados
licenciados L neas Gat'cía ( J"rcnwo y ltla..iano Remóo
EcJlcnÍfJue, para el percibo, fuera de filas, de la pensión men-
sual de 2'50 pesetas, aneja á la Cruz del Mérito Militar que
pos éen, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, teniendo en cuenta que dichas cruces son de
carácter vitalicio, por haber les sido concedidas en recompon-
SR al distinguido mérito que contrajeron en el incendio que tuvo
lugar en este Ministerio, la noche del 12 de Diciembae de 1882,
ha tenido á bien apr obar la mencionada propuesta, disponiendo
en su consecuencia, que las referidas pensiones, les Sean abona-
das, al primero por la Delegación de Hacienda de Burgos, á par-
tir del 1,° de Mayo último, y al segundo por la ge Pamplona,
desde la misma fecha, como mes siguiente al en que ambos fue-
r on baja en el Ej ército. Como V. E. observará, ha sido elimina-
do de la relación Pedro Sáncltcz Jlufi~s, en razón á que la
cruz que pos ée, no tiene carácter vitalicio con ar r eglo á lo dis-
puesto en el reglamento.
De real orden lodigo á y. E. para su conocimient o y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2'1de Ju-
lio de 1888.
\ O'RYAN
861101' Director' general de .Dgc.. iero~.
, Seiior es Capitanes generales de Burgos y lWavarrft.
Dementes
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servid o aprobar la traslación ordenada
por V. E., de que da cuenta en su escrito de 3 del corriente , del
demente Benigno .....é"alo, desde el manicomio de San Baudí-
lio de Llobregat, á Valladolid, en cuyo punto desea recibirle su
familia, acogiéndose á los beneficios que concede la re al orden
d~ 4 d~ I\Ia~·o de 18$31 til Q1J~l fué t\Compa¡'¡.t\dQ g\l1W ~uit\\l'io .,
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un enfermero, siendo cargo al Materi al de Hospitales los'gnstoll
que ocasione este servicio .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y damá!
efectos .e-Dios guarde á V . E. muchos aMs.-Madrid 28 dI) Ju-
lio de 1888.
Señor Capitán general de t;atnluft&.
. Indem.nizaciones
DIREOmóN GENERAL DE AD)lINIsmÁC'ólf )OLl'1".Ut
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), y en su nombre la RJUlII'k
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de que
di ó V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 2 del sctuel,
desempeñada por el oficial 2.° .del cuerpo administrativo d~
(ljérc ite , D. Jliguel {Jüode y Hm'eo~, con motivo de la con-
ducción de pólvora desde es~ capital á Zaragoza; disponiendo al
propio tiempo que, previa la just ificación y Iiquídación que pro-
ceda, se abonen al interesado las tndemnísaeiones correspon-
dientes á los seis días inver tidos en dicha comisión , así comolea
gastos de locomoción que hu biera satisfeche de su peculio, con
arreglo á los artícul os 10 y 11 del reglamento vigoote.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y démáll
efectos.-Dios guarde á V. E . muchos a ños.e-Madrid a¡ de Ju-
lio de 1888.
O'R,Y.A.:N
SeI10r Capitán general de las Produclas Va!ll.onga4ft~.
DIRECCIÓN GEN ERAL DE INGIi:!'<1E'aOS
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Ye l!, su noml!!r6Iaam~A
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
r ector general de Ingenieros, se ha dignado disponer que á 101
oficiales del citado cuerpo, encargados del estudio de defensa de
la r ía de Vigo, se les abonen las indemnizaciones que les cerres-
pondan durante los seis días que, como exceso sobr e el plazo
:f\j ado en la real orden de 31 de Diciembre de 1887, han emplea-
do en el desempeño de dicho servícío, .
De real orden lo digo á V. E. para,su conocimiento y efecto~
consiguientes.- Dios guarde á V. E. muchos afi.ofj,-Mad1'id 31
de Julio de 1888.
Señor Capitán general de Galleta.
Señor Director general de Adminlstraciéli IImtnr.
Excmo. Sr. :-EI REY (q. D. g.), y en su aombre la R!lIl'u.
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por. el Di-
r ector general de Ingenieros, se ha dignado aprobar la comisi ón
desempeñada en Legan és, en el mes de Mll.jo último, por el capi-
tá n de Ingenieros D. l1Iauuel ·(Jano y León, y comisario del
Material de Ingenieros de esta plaza, O. Edoarde ,t,g...tia .,
Pardo, que formaron parte de la Junta de arriendo de un local
para factor ías militares,',y declararles, reapectivsmente, con da-
recho á las indemnizaciones de 5 y '7pesetas que l ell correspoa-
den por el díaque emplearon en el desempaño de dicho eel'Tioio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ef~oto.
eonsiguierites.e-Dios guarde á. V. E. muehoa aiíoll.-Madríd. SI
de Julio de 188S.
Se ñor Capitán general 'de (lastllla la Nueva.
Señor Director general de Admlul!JtradóD 'llllIIta••
Excmo. Sr.:-=-El R¡¡:y (q. D. g.), J en su noruble la. RUIN'"
Regente del Reino, de conformidad conlo propuesto por el Di-
r ector gener al de Ingenieros, se ha dignado aprobar y declarar
indemnizable, en la forma que determinan los artículos 10 y 11
del reglamento v ígeqte y por el plazo de ocho días, la.comisión
que ha desemp eñado en Valladolid, en el mes de Junio último,
1 el coronel D. Fedcrlco .Rulz·Zorl'iIIn y Rulr; del .lrbol, eo-
I ma.nd~~w dQl ~f.mª en 1~ 9ita.da ~lª~ª1 ., in O~~~ ti!' lf, ~
O'RYAN
Señor Capitán general de (;ajlltilla la Nueva.
Señor Director general de .administradon lt~mtar.
Madricl., según lo dispuesto en la real orden de 21 de Mayo últi-
mo (D. O. núm. 112).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
conaíguientes.c-Dioa guarde á V. lE. muchos años.-Madrid
31 de Julio de 1888.
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1, Rafael Jil!uc!'~a I.J¡·¡·utia, en solicitud de veinticinco días de
1 licencia, por enfermo, para Ontáueda (Santander), y con presen-
I cía del eel'i.ifLc.ldo facultativo que á la misma acompaña, el REY
(q.D. g.), Y en su nombre 1:1 REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita, COIl
objeto de que-pueda atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíc do y demás
efectos.-Dios guarde á V. E, muchos años.-M" :rid 31 de
Julio de 1888.
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. K,
en su escrito de 7 del corriente, se ha dignado aprobar y decla-
rar indemmzable, en la forma que determinan los artículos 10
y 11 del reglamento de L." de Diciembre de 1884, la comisión
que ha de desempeñar en Soria, el comandante de Ingenieros de
esa plaza, D. Vicente Oi'baneja y Suál'ez, con motivo de la
revista de edificios militares, que dispone la real orden de 9 de
Mayo último IC. L. núm. 183). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y.efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. K muchos años.-Madrid 31
d@ Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Burgof'.
8e:tior Director general de A.dministración lUilitaro
O'UYAN
Señor Capitán general de t:as!ilIa Ia "ieja.
Señores Capitán general de Burgos y Di:r"ector general de
Il.dmiuild;oación mrmiks'.
Excmo. Sr.:-En vista (le la instancia que V. E. curso á
este Ministerio, 0.011 fecha lG del actual, promovida por el te-
niente coronel del regimiento Lanceros do Farnesio, 50" de Ca-
ballería, n. nafaell'Eeile'i;n¡'l'ía y "I'rlie, en solicitud dc un
mes de licencia, por enfermo, para Valladolid, y con presencia
del certiñcado facultativo que á la misma acompaña, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita, á
fin de que pueda atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y demás
efectos o--Dios guarde á V. E. muchos 3Jlos.-Madrid 31 de
Julio de 1888.
Li1cencias
DlRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN :r.ULITlAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. remltió á
este Ministerio, en 16 del actual, promovida por D. Luis Iluiz
Esc1,ldero, oficial segundo de Administración Militar con des-
tino en este distrito, en súplica de un mes de licencia por enfer-
mo, para Benejuzar (Alicante), cuya necesidad justifica con cer-
tificado de reconocimiento facultativo, S. M. el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
otorgar al recurrente el permiso que pretende por dicho con-
cepto y término expresado, durante el cual deberá abonárselo
el sueldo reglamentario, con arreglo á lo prevenido en la Ins-
trucción de 16 de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
electos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 28 de Ju-
lio de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva.
Señor Capitán general de ~'alenda.
O'RYAN
Señor Capitán general de fjastma ~a '"leja.
Señor Director general de Admini§tracióll lifilitar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 12 del actual, promovida por el capi-
tán del regimiento de Caballería Lanceros de Sagunto, non
lUul'cos ~JlárqnezPalafox, en solicitud de dos meses de li-
cencia, por enfermo, para Requena y Alcudia de Carlet (Yalen-
cía), y con presencia del certificado facultativo que á la misma
acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido-á bien conceder al interesado la gracia que
solicita, con objeto de que pueda atender al restablecimiento
de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y demás
efectos.e-Dlos guarde á V. E. muchos anos.i--Madríd 31 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
i!eñor Director general ele ~dminil!tl'ación Umta~.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la.instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 14 del actual, promovida por el capitán
del regimiento Lanceros de Farnesio, 5.0 de Caballer-ía, Don
Fraacisco lUal'Hnéz J1'ranco, en solicitud de veinte días de
licencia por enfermo, para esa capital y Alceda (Santander), y
con presencia del certificado facultativo que á la misma acom-
paña, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien coneeder al interesado la gracia que so-
licita, con objeto de que pueda atender al restablecimiento de
su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madrid 31 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
SerIar Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de Burgos y Director general de Jid-
Ininistración :lllIitar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el
coronel de Caballería, vocal de la Comisión reformadora de la
táctica de dicha arma, ~. Bafilcl Esbry lloérez, en solicitud
de dos meses de licencia, por enfermo. para Alange (Badajos) y
Mondariz (Pontevedra), y con presencia del certificado faculta-
tivo que á la misma acompaña, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino; ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita, con objeto de que pueda aten-
der al restablecimiento de su salud,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.c--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 31 de
Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de ~llmlnistracJOII Jllmtar.
Señores Capitanes generales de Extreinadul·a, Gallcia y Cas-
tma la 1Wucva.
Excmo. Sr.:...c.J!]n vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 16 del actual, promovida por el capi- '
tán del regimiento Lanc-eros de Farnesio, 5.0 de Caballería, Don
Excmo. Sr.:..:...En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 13 del actual, promovida por el alférez del
regimiento. Caballería dé .Vülarrobledo, D. Luis 'lUoragll,es
:llallzanos, en solicitud de dos meses de licencia; por enfermo,
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O'RYAN
Señor Capitán general de ..t.mlalncia.
Señores Capitanes generales de ICataluña, Isla!'! Raleal'es l
Jl.l'agó;~ y Director general de Administración lUilitar.
para Barcelona, Palma de Mallorca. y Baños de Paracuellos. de Exemo Sr. :-En vista de la instancia que V. EL cursó á e~
Gileca (Zaragoza), y con presencia del certificado facultativo '; Ministerio, en 13 del actual, promovida por el teniente CO'FGle,l
que á la misma acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre, del regimiento Infantería de Cantabria, núm. 39, D. (;100....
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al .inte-" Ordóñez Gareía, en súplica de dos meses de licencia, por en-
rosado la grada que solicita, á fin de que pueda atender al formo, para Mondariz (Pontevedra) J' Carboneda (León), y jus-
t 11 . . to de su so: d tificando la enfermedad que padece, con el certificado facultati-res ,R) ecrmien ( S~L 11 •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás vo que acompaña, el REY (e¡. D. g.), Y en su nombre la REINA
efectos.-Dios guarde á V. E.,muchos aüos.c-Madrsd 31 de Ju- Regente del Reino, h11 tenido á bien concederle la licencia que
lio de 1888. solicita, para los puntos indicados, con el sueldo reglamentario,
O'RYAN .á fin de atllllder al restablecimiento de su salud.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efecto>:
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
31 de Julio de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 19 del actual, promovida por el coman-
dante del regimiento Caballer-ía de Reserva núm. 3, D. Fer-
naúdo O':I'Iuh'yan y Duro, en solicitud de dos meses de li-
cencia, por enfermo, para esta corte y Ledesma (Salamanca), y
can presencia del certificado facultativo que ála misma acom-
paña, el REy'(q.D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino. ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que so-
licita,'con objeto de que pueda atender al restablecimiento de
su salud.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento, y demás
efecios.-Dios guarde á V. E. muchos aüos.c-Madrid 31 de Ju-
lio de 1888.
O'.RYAN
Señor Capitán general de (;a~tma la Nueva.
Señores Capitanes generales de Gramula j' Castilla la 19i('ja
y Director general de "-dmilli§traeMn lUilHftl'.
DIRECCIÓN GENEHAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 14 del actual, promovida por el teniente coronel
del regimiento Infantería de San Marcial, núm. 46, 1&. lJ>ío Ji.
de Pazot'í y Vela IIhlaigo, en súplica de dos meses de licen-
cia, por enfermo, para Bribiesca (Burgos) y Sobrón (Alava), y
[ustífícando la enfermedad que padece, con el certificado facul-
tativo que acompaña, el Rsv ('1'D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del R'eino, ha tenido á bien concederle la licencia qne
solicita para los puntos indicados, con el sueldo reglamentario,
á fin de atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y efectos
correspondiontes.e-Dios guarde á V. E. muchos aüos.c-Madrid
31 do Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de nurgos.
Señores Capitán general' de las Provincias"ascongadas y
Director general de Administración Militar.
Sellar Capitán general de ~avarra.
Señores Capitanes generales de Galieia y (jastilla la "ie;a y
Director general de Jld~inistraeión ltlilitar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que -V. E. cursó á este
Ministerio, en 3 del actual, promovida por el teniente coronel
del rezimiento Infantería de Granada, núm. 34, D. Franeisco
t;aneleas Sct'ades, en súplica de dos meses de licencia, por en-
fermo, para Oviedo, y justificando la enfermedad que padece.
con el certificado facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la RBINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle un mes solamente de licencia, con el sueldo reglamenta-
rio á fin de atender al restablecimiento de su salud.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-M~drid
31 de Julio de 1888.
O'RYAN
Sellar Capitán general de Amlalueía.
Señores Capitán general de (jastilla la Vieja y Director gene-
ral de Jldmillistt'aeión Militar.
Excmo. Sr: .-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 11 del actual, promovida por el comandante del
batallón Reserva de 'I'arancón núm. 8, D. Leopoldo O'donell
Lcstaelle, en súplica de dos meses de licencia, por enfermo,
para la Coruña, y justificando la enfermedad que padece, con
el certificado facultativo que acompaña, el REY (q, D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ]13, tenido á bien conce-
derle la licencia que solicita, para el punto indicado, con el suel-
do reglamentario, á fin de atender al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
corrospondientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madsíd
31 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (jastilla la LWueva.
Señores Capitán general de Galicia y Director general de ..ld~
ministraeión ltlilUar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 11 del actual, promovida por el teniente coronel
del regimiento Infantería de la Lealtad, núm. 30, D. Franeisco
{;asillas Olivel', en súplica de dos .meses de licencia, por en-
fermo, para San Sebastián, y justificando la enfermedad que
padece, con el certificado facultativo que acompaña, el REY
('1. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido ú bien concederle la licencia que solicita para el punto in-
dicado, con el sueldo reglamentario, áftn de atender al restable-
cimiento de su sal ud,
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos anos.i--Madríd
31 de Julio de 1888.
O'RYAN
Sellar Capitán general de Burgos.
Sel1ores.Capitán general de las Provincias "'lV:~seongadns y
. Director general de Jldminlstraeión IIUUar.
DIRECCIÓN GENERAL ~E SANIDAD :MILITAn.
Excmo.· Sr.:-En vista de la instancia promovida por el fair'-
macéutieo segundo del cuerpo de Sanidad Militar D. Fel·nan...
do de 111 (jalle y Fel'nández, con destino en el Hospital de
Valladolid, en solicitud de un mes dé licencia, por enfermo,
para la Taja (Pontevedra), el REY ('1. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que el recurren-
te ha justificado la enfermedad que padece, ha tenido á bien
concederle la licencia solicitada para el pdnto que se mencio-
na, con el sueldo que reglamentariamente le corresponda por el
expresado concepto, o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguíentes.c-Dtos guarde á V. E. muchos al1os.-Madrid31
de Julio de 1888.
O'RYAN
, Señor Directorgeneral de Adnlinl"t!'aelón MlUtar.
Señores Capitanes generales de (jastUla la Vieja y Galicla.
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Señor Director general de A,huilllstrnelon rQlIilital·.
Señores Prosídento del f.:~ón~jo Snpl'elne de Gllel'ril y ~111­
rioil y Capitán general do Granada.
Excmo, Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la Rm'NA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo do Guerra y Marina, en acordada do 7 def actual,
se ha servido conceder á B.a JilU'ill de la ICtHlCepeión lito-
UU',l'@ Ferl'iande~,viuda del alférez dé Infantería n. iilnnuél
GllJi'eín Iglesias, las dos pagas de tocas á que tiene 'derecho
por reglamento, y cuyo importe de 325 pesetas, duplo de las
1\:i2'50 que constituyen el sueldo mensual do un alférez de dicha
arma en actividad, se abonará á la interesada, por las oficinas
del cuerpo del cargo de V. E., en Ubeda , •
De real orden 10 digo á V, E. para su couocimíento y demás
efectoe.c-Dios g'uarde á, V. E. muchos años.c-Madríd 31 de Ju-
lio de 1888.
SUBsrWRE'1'AitÍA. - SECCIÓN DI, JUSTIClA l' lIfONT);:pio
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Con-
sejo SUpl'ú1l10 de GuerI'a y Marina, en acordada de 16 del actual,
ha tenido á bien conceder á n.a '-olleal"¡Y.l FraneJ!ilco- y (;0.,-
..lÍo, viuda de las segundas nupcias del coronel de Infanteria,
retirado, fi). (;ártdido de (;OSlliío y Vélez, la pensión anual de
lJ>.?O pesetas, que le corresponde lJOl' el reglamento del Monte-
pío Militar, señalada al folio 107, como rcspectíva al empleo y
sueldo que elcausante disfrutaba, la cual ha de abonársele, por
la Delegacién de Hacienda de la, provincia de Valladolid, míen-
tras permanezca viuda, y desde 01 díá 2 de1l1arzo próximo pa-
sado.ique fué el inmediato siguiente al eld fallecimiento de su
marido.
De real orden Iodígo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos allos.-lVIadvid 31 de Ju-
lió de 1888.
.o'RYAN
Señor Director- general de .~~m~ll¡sh'nción ~Imta!,.
Señores Presidente del (;on"~io SU¡li'emO de Gue...·fl l :.tia-
"ina y Capitán general dé '\i'nl~nein. '
EXcmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RE1NA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 7 del actual,
ha tenido á bien conceder ¿, n.a Lueh~da Uo~eb ,ll'iu,.iriuda
del teniente el) Infantería D. "'ntonio ,\p:u'ieio t:Jnlollge, las
dos pagas de tocas á qno tiene derecho por reglamento, y cuyo
importe de 375 pesetas, duplo de las 187'50 que de sueldo men-
sual disfrutan los tenientes de dicha arma en actividad, se abo-
nará á la interesada, por las oficinas del cuerpo del cargo de
V. El., en Valencia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes .-Dios guarde á V, E. muchos añoa.--Madrld
31 de Julio de 1888.
Sefior Capitán general de Cn¡;¡tUln In VleJIl.
Señal' Presidente del Cop.s~io Slllu'emo de Gú.«wr:t ,. :tIa-
l'in;\.
Señor Capitán ~'eneral de {.~atahuin.
Señor Presidente del (;olls~jo Stlpl'enH~ d'c Guerl'n y l"n-
...ioa.
oorrespondientes---Dios guarde á V. -E. muchos años.-Madrid




MaterIal de Sanidad Militar
DIUéClÓN GENERAL. DE ADlIUNISTRACIóN MILITA1\,
El.O.Mo. Sl'.:-En '\TiBta de la propuesta formulada por el
Hoopital MHith.l' de esa plaza, en fin del tercer trimestre de
1881.~; paPa la: repOsieión de los efectos dados de baja en el
Ifiismo, la cual, después de reetiflcada por la Direeeién General
de Adrnini!.itr3uión Militar, ha quedado reducida á 817 pesetas
5f1 cánthMs, y encontrándola conforme, el RKY (q. D. g.), y
en su nombre la REI,NA Regente del Reino, se ha servido aproe
barIa,! autorizar la adquisición de los efectos comprendidos en
é'11a, de:n(¡redelmencionado importe de 817 pesetas 55 céntimos,
C<J:!l arr{lg10 á lo prevenido por el reglamento de contratad In
de 18 tic Junio de 1881.
De real orden lo digo á. V. J;J. para su conocimiento y efec-
ilot eonsiga:ientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
t8 de Julio de 1888.
SellQr Capitán iQ¡Qeral de ,l,udlllneia.
Seno!' Presidente del f~oüseJ3 Supremo'de Gue~..a~· ¡Utt-
rt&tl.
M~terial de Admíntsrraoíon l\1:ilita,J;"
D1:áICCIÓJlt G~NElt.A,:tDa Am1INI!ifltACI6to< ~iILLTAR
E:u.1'ñO. Sl'.:-:Bl REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
kegonte del Reino, de conformidad con la Dirección General
de Admhdstracioo Militar, se ha servido autorizar el gasto de
!¡84pesetas 65 céntimos, con aplicación al capitulo 5.°, articulo
2. /> del presupuesto vigente, para la adquisición de dos carriles
de acero y dos vagonetas con destino a la factoría de subsisten-
cías .de nueva construcción en esa capital. ,
De real orden lo digo á V. E. para ¡¡U ccnocimiento.c--Dins
guar~ á "V'. E. muchos años.e-Madrld 28 de Julio de 1888.
O~RTAN
S8ñor Cll,pí.tángeneral de Ext.·e<madlll'a.
lb:'l:tl.o. S'V,;~lltEY (q, D. g.), '1 en su nombre h~ REINA
!te.tr. dell :a~'0, con,fdrl1lándose con, 10 expuestc pOI' el Cono '
stj'o hplQl'& <1. Guerra y ~h:rina, .en. acordada dé 7 del actual,
ha t'4lnitó á bi.á donceder (t. D." !llaria IlOagü ..I.plU"l<';, viuda.
dél "~.11i.... ¡'l:'aduado, alf6rOl de Ctl.Ntbimn'o$, retirado, Don
"'é.'lIa~~pLópelC. las do. pttga~ di¡) tocas lI. que tiene dere-
cho por reglamento, y ouyo importe de 325 pesetas, duplo de
las 162150 qu~ do ~ueldo de retiro disfrutaba al mes el causante,
I!leabonará á la i~resa.dapor la Delegaci¡;u ele Hacielldt~ eh) la '--"~'
provincia í:le Barc.elona., EXcmo. SI', :......El REY (q. 1>. 15'.),1 en su nombre. la R1m:NA
lié real ord-en lo digo,a'V. E. para $U conocimiento y efectos. ' Regente df;ll Reino, conformá.tldose con lo expuesto por el Con-
Pagi"'S! de tocas
Il()':8SJll'lIU1'ÁRfA.-SECCI6K DE JUSTIOIA y lIWNTJi1PÍo'
JI}::r.ernCl, Sr,:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la RfJINA
R~geJlt0 del Reíno, conformándose COIL 10 expuesto por el Con-
~éjO SUpI'e1'nÓ de GMrra y Marina, en acordada de 7 del actual,
ha tenido á bien conceder á n,a l'tlatil(le Martiuez 're,'án,
l1íl!lérf!ma del teniente de Infantería, retirado, 1). AutollÍo
Há....ne. 'Y ....Unez, las das pagas de tocas á que tiene de-
recho por reglamento, y cuyo importe de 325 pesetas, duplo de
las 16~;50 que de sueldo de retiro disfrutaba al mes el causante,
se abonará á la interesada par la Delegación de Hacienda de la
p1'()vineia de Sevilla.
De real.orden.Io digo ú V. E. para su conoeímíento y efectos
col'1"i!\pondiente$.-Dioil gl1ellI'dlilá V. E. muchos aflos.-Madrid
in de .kilio de 1888.
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sajo Supremo da Guerra yMari na, en acor dada de 16,del actual,
ha tenido á bien conceder á n.a j"..imitivn H'ombí Cuzcases,
viuda del capitán de I nfant er ía ~ . duno JI:ln:l!!i Lnrn, la pen-
sión anual de 625 pesetas, que le corr esponde por el r eglam ento
del Montepío Militar , señalada al folio 107, como respectiva al
empleo que disfrutaba el causante, la cual ha de abon ársele, por
la Dcleguci ón de Hacienda de la provincia de Gastel lón, mien-
tras nermanezca viuda, y desde el día 3 de F ebrer o del corriente
año, ~lue fu é el inmediato sig uiente al del fallecimiento de su
marido.
Do real orden ] 0 digo á V. R para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E . muchos al1os.- Madrid 31 de J ulio
de1888.
Sego via, de 40 guardias civiles de aquella Comandancia, según
disposición del Gobernador civil de la provinc ia , de OUJo serví-
cio dió V . E. cuenta á este Ministerio en escrito de 15 de Junio
anterior; disponiendo S. M! al propio ti empo que, prev ía la jus-
tific ación y liquidación que proceda, y COn aplicació n al capí-
t ulo 11, artículo 2.° del presupuesto do Guerra de 188'7,á 88, se
abonen á dichos guardias los pluses correspondientes que han
devengado desde el 11 de Febrero último hasta el 8 de Junio
sigu iente, en cuyas fechas cmpezó 'j' terminó r espec tivamente
la r efer ida concentracion ,
De re al orde n lo digo á V. E. para su conocimient o y demás
efectos .- Dios guar de á Y. E . muchos años .e-Madr id 28 de J u
Ho de lS88,
O'RYAN
Señor Capitán gener al de "aleuda.
Señor P residente del Consejo SUltremo de Querra y fila-
rin:l .
O'aYAN '
Se ñor Capitán general de Castilla la. ~lIl.e~a.
Sellar Director general de la GUIlt:tlia (JhU.
Excmo . Sr . :-EI REY (q. D. g.), y en su' nombre la REINA
Regente del R einoy.conforrrrándose con lo expuesto por el Con-
sfljo Supremo de Guerra y Mar ina, en acordada de 16 del actual ,
ha tenido á bien conceder {t,n . a Dolol'es Farf{11B "riml , viuda
del capitán do Infanter ía, retirado, n . •\lfonso tlh'al',ez O sS6-
rio"y Ib tus, la pensión anual de 375 pesetas, que le correspon de
por el reglamento del Montepío Militar, señalada al folio 116,
como- respectiva al empleo y sueldo que el causante disfrutaba,
la CM! ha de abonársele , por la Delegaci ón de Hacienda de la
provincia de Badajoz, mientras permanezca viuda, y desde el día
2 de Marzo próximo pasado, que fu é el inmediato sigu iente al
del fallecim iento de su marido.
Dereal or den lo digo á Y. E . para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á Vo E . muchos a ños.v-Madrí d 31 de Ju-
lio de 1888. '
O'RYAN
Sefior Capitán general de Extrewluhll·a.
Señor Presidente -del Consejo Supremo de Guea'l'a y daQ
rhm.
Reclutam.iento y r e emplazo del EjéI'cito
sunsÉOi1E'l'ARÍA.-SEOClÓN Il{') ASUNTOS a'nN EttALES
Excmo. Sr.:-En vista de los expedientes cursados á este
Ministerio, po r los Capitanes generales de los distritos ,que se
cita n en la r elación que <1 continuación se publica, instruídos
en averiguación de las causas que han motivado la in utilid ad
de los individuos incluidos en la misma, el RE'Y (q. D. g. ), yen
su nombre la RRlNA R egente del Reino, de acue rdo con 10 infor-
mado por la Junta Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á
bie n disponer se sobrean y archiven los expedient es de refer en-
cia, una vez que no procede exigir responsabilidad á per sona ni
corporación alguna.
Lo que de re al orden t raslado á Y. Ro par a su conocimiento
y efectos correspondíentea.c--Díos guarde á V. E. muchos años.
-Madr id 2'7 de J ulio de 1888.
O'RYAN
Pluses
DIRECoróN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la concent ración, en
, Señor Capitán general de Cast,lIIa la l'tJuev8 o
Señores P residente de la Junta Sllpel'lor t:lonsóltlvu de Gue-
rra, y Capitanes generales de Catulllña, Valeneia, Gra-
nada y Jlndalucía.







Juñn i!~autista (Justoll mlnten.
José Iltol')'a rt'o;;uer.
Joaquín Granad" L con• .













Mlariano .;e las l1lic"es ]Expósito.
José Gareítl ."eiin.
Hutius ltlartíll Cabeza.
mlignd Portl\lo ltlal1l1!'1. ,
Juan oJolOé Pcillndo Sfihebez.
NOMBRES
¡
: CAPITANÍAS GI<JNERALES SITUACIÓN DEL INDIVIDUO
L
I
I!Castilla la Nueva , Soldado del r egimiento In fante r ía de León. : . .
1
, Idem íd. .••.. o. ,, •••• • • • Idem íd. íd . ..•..•.....• ' , •••..• .••... .. . . ' ,'
Cataluña. Recluta del re emplazo de 1879 , .! fd: tn , . . . . .. . . Idem del íd. de 1882 .
I Idem , , Idem del primer íd. de 1835 '" .. , .
, Idenl.. Idem del íd. de íd • • . • .• ..• • • •• • • . • • • . • • • '" •
Idern '. • .•. . .•..•..• , Idem del segundo de ¡d• .• . " .•.• •. " .. .. ...•.
Idem , . . . • . . . . . . . . . . . .. Idem del id. 'íd .. .......•.•...... . •... . .• • . ..
Idem.. .... . .. .....• .. • Idem del íd. íd . . . .. • . . . . . . . . • . . . . • •. •. . . • . ;.
Idem. '" " ... , . . . . . ... Idem del id. íd . . " . , ... •..•.. " " ... . ..•. .. .
Idem , . . . . • . . . . . . . . . . • . Idcm elel íd. id . . . .• . , . .... .......•.... . •. . . .
l elem. ... . . . . . .. . . . ... . Idem del íd. de· l886.. . ..... .. . . .. . •.. •...• .•
Idem.. ....... . . ...... . Idem del íd. íd .
Idern , ; . •. • . . . . . . . . . . .. Idem del íd. íd . . ••..•••• •.•••••••.••••• ••• "
Irlem ., , . . . . . . . . . . Idem del id. íd , ..... . ... •••.•.. ; .
Valen cia " ' SUstituto para Ultramar .
1f1em ...' . . . . . . . . . . •.•. Soldado del regimiento caballería de Sesma .
rdcm•.. . . ..• ••... ' . . •. Recluta del pr imer r éempla&ode 1885• ..•.. ..
IrIem.. . . . .. Iilom J el segundo íd. íd ••••... , .i1em •. ... ...........•. Idem dd íd , Íd .
1dl'1ll • • •• • .• . •. • . • • • •• • Idera del íd. de 1886 .
l / HU . .. ... .....•..•.•. Idsm del id. íd o .
(~' etn .• •.• ...... o •••• '. . Idem der id. íd .• o • •••••••••••••••• , •••••• •••
I;[anaua. . . . . . . . . . .. Soldado del regim iento Infantería de Espa ña. .
llem R eclu ta del pri mer reempla zo de 1885 .(em lI d 1 d 'd'" 1A di· ·:··· · · · · · · · · · ·· , t €1m ~ e segun o 1 • le • ••• ••••••••• • ••• • ••• •
. II a ucm , , Idem d~l reemplazo de 1&<s6 •• ' 0 ' • •• • • • •• •
Mad:rtd 27 de Jubo dé 1888. Q'RYAN
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Enmo. Sr.:-El Capitán g~neral de Castilla la Vieja., con 1
iecha. ~ del astual, dijG á .sw lliaisterio lo que sigue: :
«Cumplimeatsndo cuanto Y. E. se sirve prevenirme en real
orden de 28 de Junio próximo pasado, tengo el honor de remi-
tirle, una vez rectificada, relación nominal de los mozos del
reemplazo de 1887, á quienes ha correspondido servir en activo,
y cuyo ingreso en el ejército de Cuba se reclama, conoarreglo al
artículo 32 de la real orden de 13 de Marzo de 1888, por hallarse
residiendo en dicha Isla.»
Lo qWl de red orden traslado á V. H. para su ~onocimiento,
}túr10 ((U" re2p.da á la relaeión que .. eontinuacién se publi,,-,
!tle príneípía een ~gnlítíu Fernálulez li'ernándN, y tllt"mi:li.lt
con (;e!estino Fernáudez Gouziileil.-Dios guarde i V. E.
muchos allos.-.i\-1adrid 27 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la isia de Coba.
Señor Capitán general de Ua!ltilla la "ieja.
Relación que se cita
RESIDENCIA ACTUALPuebloN011BRES DE 1,0$L,~ 11\l~g 1,::===========:11?¿ NOlllBRES \ I por que
e, Padre Madre cubren cupo Punto Calle Número~ Agu""tin Fornúnde" Fernán<1ez.. :NicOláS••.....• IGumersinda.. SotodelBarco Habana Cuba --2-0--
3 Servando Ortiz é l1';ase .. ~ 'José Eugenia Muros Cárdenas Apartado.................. 10I 5 Euge;nio Gon.zález Gu!'ú:>.a••.••..•..!'Ramón: Teresa ,Avilés Hábana Plaza Vapor 3\l
1
, 6 H,nnon GarC1a Carva,Jal; !.AtanaslO Josefa S()todelBm:COj' Matanzas Delmedio.................. 10
8 ~ntonio JHenéndez ¡'I;·Ienendez 'José Ramona .•.•. lilas........ Cuba Guanabacoa Se ignora.
9 Balbino Carreño Gar"'ia iBer~ardo •••.. ~Rperan~a Sot.sdelBarco Habana.; Barf!-tillo. 1




12 .Tosé González Arias :A~ejandro..... Rosalia.•.•• , SotodelBarcoI1dem Industria.."............... 174
14 Genoro<;o Gon ález Menendoz 'Círraco Ruñna Idem Idem Tienda del Caimito Se ignora.
2(j ~lnnuel. :ztX<n:>.<b:>.de J:.,ópcz .Juan.; Plácida cUdillero"'1 Cuba Habana Idem.
29 Ma:rncrto.S'uúrez.Gutié't'rez..; !l\:Ia!"erto María ¡Avilés s , GuanajaJo·(Cuba), .. Comercio Rabadau Idem,
1
, 30 Pru.den.<no.Fernande~GOnza1ez.¡LuJ? Josefa ¡Cor;-era ·I~abana M?ralla¡................... 94
. 34 .:Tose Fernandoz Rodr1gu07: ¡Jose Rafaela Gozan Iluatanzas Gilabert , , 58
37 8a1nónSuá:ez G~.cía~ ; ,Frun~isco ~rar!a II~vüés Cuba LlamorI Ma~am:as z: .. ¡Lse ig;!'",ora.
4i Manuel Justo Mnn,z Gonzalo7- Ramon Maria botodelBarcol.Habana Oorañra. ,¡
42 Antoui.o L6])"z Gonzál ;"' ,ManueL ...•.•..Rarnona !llas IIIdem Oficios Se ignora.i 44 Fruto Menénde-..; <.~arc:J.u ¡Frutos María ¡Gijón Cuba Sagua la Grande Idem.
I
4() DonatoHeviuCañcdo ¡Antonio VaIentína, .. IGr ado Habana Obispo. .. ·,····· ·• lIdom.
50 ~1:annelBarrera Juclán. :Santos ..•... , .. Gertrudis Pravía ¡Idem : Concordia..... 25
51 Antonio Fernánd",z Guro:ía ¡ManueL Vicenía Idem ,Cuba Se ignora Se ignura.
52 'Hl<>luardo FernándezGOTl.záloz ¡Juan Maria Soto del Barco IIdem Pueblo Alfonso XII Idern.
57. Félix l:g;lesia", A 1.varez ¡Leoncio .••.. , •. Ramona A:viKs ..•.•.• Habana O'Reil1y Idem.
62 .:roaq'}in. ROdriguez Pyendo IRamóJ.1 M':r~a""''''IGij6n Puentes Grandes •• Hah~na Idem.
6, Ra:rnon. Alvarez GarC1a ¡Joaqum Máxima Illas '¡CUba Santiago de las Vegas Idem.
72 ~lanuelGa1'ei", P ..rez Pedro Josefa Avilés Idem Pueblo del Roque Idem.
93 .:ro'"<;' FernándezGarc:la IManUel. .•..••• IsabeL •...•.. SotodelBarco Habana.•.....•.•.• Mercmleres...... ......•.• 3;)
9'7 Eu~e:r;io ,":á;nc~ozFornándoz Jos~ '.' Ma~u~la AY.i.lés qienfuegos Comeryio Hotel Cubano Se ignora.
99 .To...., '" aId.,,,, PrH.la José Bernarda GIJ011 Cuha Remedios Idem.
107 .Tesús Foruúndcz 0'1.01'-.70 Ramón María Grado Habana Isabela de Sagul). Idem.
116 .Toso B'1O'>nco Fernández 'Franoisco Ramona Avilés Idem CompoAtelll..... 29
121 .Tosé Alvarez !';lol¡s !Foli;pe Manuela Corvcra Idem Se ignora ~ .. Se ignora.
124 RalUón Snár",z 6'on,,;álc "IJose Rosa.· AVilóS 1Matanzas I<lom Idem.
126 Albor1¡oAntonio l\-Jansol\,z:o;r1;ino7 ¡A.ntonio. • .Tosofa :"otodelDarco. Habana Oficios.............. 38
128 Mann.ol RO$al Cl:1.0r~0.•• l •• · 'IFél~X Tosefa Gra,to ,Cuba Se ignont Se ignora.
129 .:rovino .Marinal'; Alvarez Josc Laura Ildem Hahana Isabela" ; Idem.
133 Con;"i'au!ino Lópcz Requüjo.••••. 'IR?m~ro MarIa Mur9s Irde~ Dragones............ 6
100 .Jose Mn.:niz Rodriguez DlOlIISlO Antoma AvIles 'lunlOll de los ReJo'es(Cuba) ....••.••. Tienda. de comestibles .•.•. Se iR"nora.
1~ Eug"nio Péro"il Al ."r.ez...•.•..••.•. !.JOSé Ramona ~GijÓn ¡Ciel'va Moeha 'Matanzas (Cuba) I,lem.
140 Min{~nAutonio Monen,<lczFJsca- '",. ~
lada Juan Jose!a........ ::ros ¡,agua la Grande Colon.... . .04
162 :rsidrbGo.ro:ía Oa<;1;ro ¡Munuol. Mana ¡'G1JÓn "Habana., Calzadade1Marte Salgnora.
163 Celos1;ino Jo:;;"" María Cor~al..,s 8e ignora Sinforosa SotodelBarco' (Jo1ón Del ReaL.................. 20
166 MI-ln~el :l"ern.Únc1oz González ¡!.T,OR,.\ Flo1"!,mtil1a ,Co':v.era 1Hal!ana.. , De la. Misión..... 2'7
177 Ro:rnon Monen<1o", Go.ro:ía 1 edro. oo Mana AYIles 1Colon ¡Real. oo................ 46
179 Ra=ón Suár~"" L6pcz ¡Antonio : ...• Jaci!1ta ldem 'Matanzas Platería eleganto Se ignora.
183 Daniel Gonzálo7. Tnclá.n IHermenegIldo.• Mana SotodelBarco Habana ¡ObiSPO........... 261~ Vic1;or. ~len""ndo?,Rod1'iguoz: J,VlaJ.1uel •••. , ••. ~ua,na Corvera.. : •.• [,C!enfuegos; : .. Tienda de la Cienfuguera.. Se ignora.
1&1 Ce1oshno Fernandez Gon",alez. .lose tierafina Soto del Barco jl'lIlar del RIO BeJu-I II!I '1 caL ¡Sacristía.:.... 30
Madrid 2'7 de Julio de 1888 O'RYAN
Excmo. Sr.:--En vista del expediente que remitió V. E. á
este Ministerio, con su comunicación fecha 5 del actual, instrui-
rlo con motivo de la falta de presentaci6n cn Caja del recluta
del reemplazo de 1887, por la zona militar de Tudela, Il~omual­
do Galluza !Landa; resultando, que á este individuo no le fué
posillle verificar su presentaci6n personal en la Cllja de I:f'c1uta,
por hallarse preso y encausado por la jurisdicción ordinaria,opor
el delito de homicidio, con posterioridad á la fecha de la clasifi-
Mción y declaración de soldados, y en tal concepto no .existe
responsabilidad para persona ni corporación alguna, el REY (que
Dios guarde), yen su nomhre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se sobresea.y archiv:e el expediente de
referencia, ordenando qnede subsistente el númer'o QU0 corres-
pondió al interrasado para todos los efectos IJosteri()re~, una 'vez
que, extinguida la condena de catorcfl años de reclusi6n qUG le
ha sido impuesta por la audiencia de lo crimiMl de rrafallH,
debérá illgr@iaren el batallón Disciplinario de Melilla, ca il arre-
glo al caso 8.° del art.63 de la vigento ley de roemplazol3.
De re,&l orden lo'digo á V. E. para su conocimiento y.demás
. efectos.-Dios gl1arde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de Ju-
lio de1888.'
O'RYAN
8e11or Capitoín general de l'iavaR·ra.
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que reroiti6 V. E. á
este Ministerio, con su comunicaci6n fecha 3 del actual, instruí-
do con lllOtivo de la falta de presentación en caja del recluta
del reemplazo de 1887, por la zona militar de Tortosa, E"ari8~
to Gran ,rUa; resultando, que á est~ individuo no le fué posible
verificar su presentación personal en la caja de recluta, por ha-
llarse preso y sumariado por la jurisdicción ordinarill" por el
delito de lesiones, con postérioridad á la fecha de la clasificación
y declaracitin de soldados, y en tal concepto no existe responsa-
bilidad para persona ni corporación alguna, el REY (q. D. g.),
Y en sU.nombre la REINA Regente del Reino, ha tenído á bi~ll
disponer se sobresea y archíve el expediente' de .referencia, or-
denando quede subsistente el número que correspondi6 al iuta-
>.'
© Ministerio de O'efensa
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O'RYAN
O'RY.4J)l
Sellor Capitán general de (;astilla 'la Vi ..ja.
Señor Dire ctor general de InfanterJÍll.
O'RYAN
Excmo. Sr.: En vista. de la consulta elevada por V. E. á
este Ministerio, con fecha 27 de J unio próximo pasado, acer-
ca de si el r ecluta del reemplazo de 1883, Fraul'iseo ~izo.
s o i3i1va, debe servir en el ejército de la P enínsula ó en el de
la Isla de Cuba; resultando, que este individu o sirvió como vo-
luntario en el batallón de Ligeros de SaguaIa Grande, en la re-
' fer ida Isla 'de Cuba, en donde se le form6 expediente po~ haber
reg-resado á III P enínsula sin autorización de sus jefes, siendo
destinado al regimiento Infanter ía de Luz ón, en virtud de ha-
berle levantado la nota de prófugo la Comisión provincial, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA. Regente del R eino, ha
tenido á bien disponer quede subsistente el destino del referido
recluta al regimiento Infanter ía de Luzón, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad que le resulte en el expediente instruido en Cuba,
debiendo el capitán general de aquella Antilla r emiti r un estado
clas iñcado de los servicios que puedan ser abonables al r ecluta
Francisco Vizoso Silva, una vez que, por la Comisión provin-
cial , le ha sido levantada la nota de prófugo.
De re al orden lo digo á V. E .'para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madr id 27 de Ju-
lío de ISB8.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Galicia, con fecha 10 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Del expediente instruido, por falta de ingreso en caja, al re-
cluta sorteable del reemplazo de 1886 y zona de Pontevedra,
iUlalluellJ>erez Casas, result a que dicho individuo ingresó co-
mo voluntario en el segundo batallón Cazadores voluntarios de
la Habana, en 16 de Eneró de aquel año, por lo que en la época
en que le correspondió servir por su suerte no Ilevaba un año
alistado en en el citado batallón, no siéndole, por lo ta nto, apl í-
preso en el penal de Alcalá de Henares, sufriendo un a condena
de cuatro mios,dosmeses J' un día de prisi óncorreccional, por el
delito de robo, cometido con poste rior idad á la fecha de la clasi-
ficación J' declaración de soldados, por lo que en ta l concepto no
existe responsabilidad par a perso na ni corporacíón alguna, el
REY (q. D. g. ), Y en su nombre lit REINA R egente del Reino, ha
tenido á bien disponer se sobresea y archive el expediente, de re-
ferenc ia, ordenando quede subsistente el núm ero que correspon-
dió al interesado, una vez que, extinguida la condena de cuatro
años, dos meses y un día de pri sión correccional, impuesta por
la Audiencia de lo cr iminal de Bilbao, deberá ingresar en el bata-
ll ón Disciplinario de Melíll a, con arreglo al caso 8.° del artículo
63 de la vigente ley de reemplazos, si por r az ónde su núm ero le
hubi era correspondido servir en cuerpo activo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.- Madr id 27 de Julio
de 1888.
Señor Capitán general de OUi·gOl!.
Señor Dir ector gener al de Infanter·ia.
O'R,YAN
Señor Capitán general de Extremadul;a.
Se1101' Capitán general de la Isla de (Juba.
· O' R,YAN
Señor Capitán general de Galieta.
Señor Capitán general de la bIn de Cuba.
Ex cmo. Sr.:-En vista de la consulta elevada por V. E. á
esteMiaistceio, con fecha -i del actual, acer ca de que 91 Capitán
¡ eneral de la Isla de Ouba, ha dispuesto 011 regreso tí la Penínsu-
la del sust ituto Gre~orio ¡aA Z O.nliD5uea, el Rar ('l. D. g.),
ll:n su nombre la RllIXJl Regente del Reine , ha tenido i bien
disponer que, cuando llegue el r efer ido individuo á la Metr ópo-
li, sea destinado al batallón Disciplinario de Melilla , para que
. allí extinga el ti empo de su comprom iso, en 'TeZ del que debió
servir en la Brigada disciplinaria de aquella Antilla .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guar de á V. E. muchos a ños.c-Madrld Z7 de J u-
lio de 1888.
Señor Capit án general de Na,'arl·a.
Señor Director general de Inf;mtlu·i;l.
Señor Capitán general de ('ataluñu.
Señor Director gereral de Infantel·in.
Excmo. Sr.:'-En vista del expedie nte que remitió V. E. á
este Ministerio, con fecha 5 del actual, inst ruido con motivo de
la falta de presentación en caja del recluta del ree mplazo ele 1887,
por la zona militar de Tudela, Francisco nos Urquiolu; re- ,
sultando, que este individuo no pudo verificar su presentación
personal en la caja de recluta, por hallarse preso y encausado
por la jurisdicción ordinar ia por el delito de dispar o de arma de
fuego y lesiones, con posterioridad á la fecha de la clasifloaci én
y declaraci ón de solda dos, y en tal concepto no existe responsa-
bilidad para persona ni cor poració n alguna, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la nombre la REINA Regente del R eino, ha te-
nido á bien disponer se sobresea y archive el expediente de r e-
ferencia, ordenando quede subsistente el número que correspon-
dió al interesado para todos los efectos posteriores, una. vez que,
extinguida que sea la condena de tres añosy ocho meses de pri -
sión corr eccional que le ha sido impuesta 'por la Audiencia de lo
criminal de 'rafalla, deberá ingresar en el batallón Disciplinario
de Melilla, con ar reg lo al caso 8.° del arto 63 de 1(1, vigente ley
de reemplazos.
De real orden lo dig-o á V.E . para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madrid Z; de Ju-
lio de 1888.
resado para todos los efectos posteriores, una vez que, extin gu í-
da la condena de un 'año y un día de prisión correccional que le
ha sido impuesta por la Audiencia de lo crim inal de Tortosa ,
deberá ingresar on el batallón Disciplinario de Melilla, con arre- ,
glo al caso 8.° del art o 63 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo dig-o á V. E. par a su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V . E. muchos años.-Madrid 2'1 de Ju-
lio 'lW, 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Minis terio, con fecha 22 de Mayo último, consultando
acerca del cambio de número solicitado por el recluta del reem-
plazo de 1887, por la zona militar de VílIafr anca del Vierzo,
Camilo Meneses IlJlÍI~oma, con el del mismo reemplazo y
zona destinado á Ultramar, Lealldl'o lLópez:-Resultando que
el recurrente presentó el expedie nte dentro del plazo marcado
por la ley vigente de r eemplazos, y que por una omisi ón come-
tida en la tramitación, hubo de devolverlo el Gobern ador mili-
tar para subsanarl a, y mientras se llevó á cabo, el interesado
filé destinado á cuer po:- Y ';;olUliderando que de negarle la gra-
eia ;olicitada. ller)a haeerls r esnenasble de un a omisión en la
tramit~ción por par te d. l j!jfe le la sona , el RBY (q. D. g.), Y&.
~u nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
Informado por la Sección de Guerra ' y Mari na del Consejo de '
Estado, se ha dignado acceder á. lo solicita do, como un acto ds
equidad y justicia, y autorizar al Camilo Meneses, soldado del
b.atall¿n cazadores de la Habana, para quo cambie de número y
sItuaCIón con Leandro López, destinado por suerte á Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y demás
efectos.- Dios guar de á V. E. muchos años.- Madrid27 de Julio
de 1888.
O'R,YAN
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que remitió V. E. á
este Ministerio, con su comunicaci ón fecha 6 del actual, ins-
truido con motivo) dé la falta de pr esentación en caja , del reclu-
t~ del reemplazo de 1887, por la zona militar de Logr oño, I~an­
bll~ ltlal'ill Gareia; resultando, que á este individuo no le fu é
, pOSIble verificar su presentación personal en el acto de la .entre-
ga en caja de los demás mozos de su llamamiento, por hall ar se
© Ministerio de Defensa,
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cables los beneficios del art,3.0 de los adicionales de la 'Vigente
ley de rel'lmpla.zos. En su 'Virtud, ruego á V. E. se digne orde-
nar su ingreso en uno(le los cuerpos del ejército de aquella Isla,
conforme ti lo que preceptúa el a.rt. 34 de la referida ley, y que
Se remita. el certificado que lo acredite,»
Lo que de real orden tl'as)ado á V. E. para Su conocimisn-
to y ñnes que inWresan.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 27 de Julio del888.
Señor Capitán general de la isla de C::ubn.
Señor Capitán general de G;lUci¡t.
Residencia
SUBSECRETARíA..-SECCIÓN DE CA1.1PAÑA
Excma. Sl'.:-En vista de 10 manifestado por V. E.á este
Ministerio, con fecha..20 del actual, la REINA Regente del Reino,
en nombre de su A.ugusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á
bien autorizar al brigadier de la sección de reserva, n. Mfonso
"'e"lIªnde~de {)Ó..dttha y Jl.lvarez Boltol'ques, Marqués de
Mancera, paJ;'a que fije su residencia en esta corte. en la eJ(pre~
sada sltuáción,
De real orden lo digo á,Y. E. para su conocimiento y efectos
eonslguientes.v-Dios guarde á. V, E. muchos aíios.~Madl'id
81 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor C&pitáu general de CalOfllla la )\Tu.u'a.
Sefior Director general de AdmlnlstraeiOn 1\llIIta...
EXcmo. Sr.:-En vista de lo manífestado ipoc V. E. á este
Ministerio, con fecha 26del actual, la REINA Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q , D. g.), ha, tenido á
bien autorizar al brigadier de Artillería, D. I.uis Ilustaman-
te y ComlulBer, para que fije su residencia en Segovía, en si-
tuación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y efectos
consiguíentee.c-Dios guarde á V.E. muchos años ,-Madrid 31 de
Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ()Oliitm", la NUeVR.
Señores Directores generales de .l.rtmeria y de Jl.dmlnistra-
ehb. HUila",
Sueldos. haberes y gr~tificaciones
DlltECCIÓ:N e:ENI'lRA.L DEl lNSTRUCOIÓN MILITAR
Excmo. Sr,:..-.EIR:I¡;Y (q, D. 'g.), yen su nombre la REINA
¡tegente de Reino, de conformidad con lo, propuesto por el Di-
rector general de Instrucción Militar, ha tenido á bien disponer
se acrediten y abonen, desde el día 1." del corriente mes, las gra-
tíñcactcnes de 600 pesetas anuales, al Subintendente militar,
-Director de la:Academia de Administración Militar, ".lIlnnue)
...t.lmir;t y Vastillo, y al oficial segundo, ayudante de profesor
de la misma, D. 1Ilau..ieio Sánebez )' J;móne2l, cuyas grati-
ficaciones les corresponden, respectivamente, con arreglo á los
artículos 5.° y 6.° del real decreto de 4 de Abril último (C. L. nú-
mero 123).
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondíontes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid
3l de Julio de 1888.
O(RYAN
l3ai¡'o¡:> Dil'¡lctor g'flnarEl,l de 4.4Iminl¡;¡tración Mmt.....
~:i1or Ca~ij)n ~eneral de (;as;tUla la Vle~lJl
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Supe:r:numerarios
DIRECCIÓN GE:N¡<:RAL DE .¡\D},ll'NISTRAClÓN lI'lILITAR
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio, con escrito número 1.103, de 29 de Mayo últi-
mo, promovida pOI' n. lUa..eeUno ele 1I1oya y 4.uuulo.., ofi-
cial primero de Administración Militar, S. M. el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á.bien
acceder á los deseos del recurrente, otorgándole, en su conse-
cuencia, el permiso que solicita, para continuar un año más en
esa Isla, enla situación de supernumerario sin sueldo, que le fué
declarada en 31 de Mayo de 1887, y con,sujeción á las prescrip-
ciones del real deeeeto de 6 de Abril de 1885 (C. L. núm. 155),
aprobando, al propio tiempo, que V. E. le aNtorizara para es-
perar en esa Antilla el resultado de la solicitud de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Ju-
lio da 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la l!iila {le (juba.
Transportes
DIJ1E()CIÓN GEN:¡<JRA.L DW ANtUNJSTRACIÓN lI1ILlTAR
Excmo. Sr.:-En vista del expediente incoado. en esa Direc-
ción General, con objeto de proceder á la nueva contratación
del servicio do correos y transportes militares entre Ceuta j'
Algeciras, y de las modificaciones que, con relación al actual
contrato, se han introducido en el pliego de condiciones
que á dicho expediente se acompaña, entre las cuales figura
principalmente el aumento de una expedición semanal con otro
buque de vapor, desde Cádiz á Couta y viceversa, con escala en
Tetuán, además de la expedición diaria que ha do seguirse efec-
tuando por medio de otros dos vapores, entre Ceuta y Algeciras,
el REY (g. D. g.), y en su nombro la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder su aprobación al mencionado pliego,
y disponer que por esa Dirección se proceda á anunciar la su-
basta al objeto indicado, con sujeción á la legislación vigente, y
en la forma y plazos que reglamentariamente correspondan.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos
oonsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrid 28
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Jl.dmin'stración l1'ilit~n·.
-
<;IRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
. Oarreras de caballos
DIREQOIÓN GENERAl, DE DABALLERiA
CÜ·cular.-En uso de las facultades que, por real orden de 25
de Febrero último, me están conferidas, concedo autorización
para que los oñciales del arma, quaIo deseen, puedan tomar
parte en las dos carreras militares de caballos que han de tener
lugar en Barcelona entre las que se celebrenen los días 30 deSep·
tiembre y 4 Y 7 de Octubre próximos, con motivo de la Exposi-
ción Universal, así como para las que se verificarán en esta, cor-
to el 27 y 29 del último de los citados meses; debiendo aquéllos
solioitarlo de mi autoridad, con la necesaria anticipación, POl'
conducto de V. S. y en la forma acostumbrada.
La coacuerenciaal primero de dichos certá,ffieU6s en Baree-
4Qna! la efeotWiU'án (mica y exclusivamente lo~ otl,ciale$ d,e lo~
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regimientos que gutll'nezoan 6 se hallen sirviendo otros desti-'
nos en los distritos de Cataluña y Valencia, quedando facultados
para verificarla, respecto del segundo, todos los del arma que
lo pretendan, sea cualquiera el punto en que se hallen sus cuer-
pos, incluso los pertenecientes á los comprendidos en las de-
marcaciones citadas, aun cuando hubiesen tomado parte en
.aquél. .
lnterin se resuelve acerca del proyecto de reglamento de
carreras militares que, en breve, he de someter á la aprobación
de la superioridad, cuantas se celebren con premio concedido
por esta Dirección, se snjetarán á las condiciones que figuren
en los programas para las del Hipódromo de Madr-id, revistiea-
do el carácter de regionales, cuando no se lleven á cabo con
motivo de exposiciones universales ó nacionales, excepción
hecha de las del concurso de pl'imavera en esta corte, excluyen-
dose igualmente las de otoño, si en ellas se disfrutase premio
deS. M.
En su consecuencia, se entenderán como de la prim&ra re.
gión, las que tengan lugar dentro de los distritos milital?6S de:
ambas Castillas y Galioia; de la segunda, las de Cataluña y Va-
lencia; de la tercera, las de Aragón, Vascongadas, Navarra Y
Burgos; y de la cuarta, las de Andalucía, Granada y Extrema-
dura. A. estas carreras podrán eoncurnie sólo los oficiales qua
respectivamente se encuentren sirviendo en cada uno de aque-
Ilos, donde se verifiquen.
Los cuerpos sufragarán? en la forma prevenida para estos
casos, por mis dignos anteeesores, el coste de la matrícula de los
caballos que han de concUI'ril' á las carreras, el á que ascienda
la preparación y pasaje de los mismos en ferrocarril, el de 101'1
oficiales que hayan de mentaeles, y, últimamente, el del palafre-
nero que cada uno llevará á su cuidado. Asimismo será cargo á
los mencionados cuerpos, el importe á que alcance en diez días
la mitad del sueldo de sus empleos, que como 'indemnización se
señaló á dichos oficiales, siempre que tengan que cambiar su ha-
bitual residencia, no debiendo en manera alguna hacerse e~ta
gracia extensiva á otros, que los que precisamente hayan de
montar los caballos en el acto de la carrera, por fundado que
parezca el pretexto que para ello pudieran alegar.
Demostrado queda el decidido interés que me inspira á fo-
mentar el concurso tí estos certilmenes hípicos y ecuestres, y
que procuro dar las posibles facilidades para conseguir propósi-
to tan conveniente al servicio, en cuya virtud, recomiendo
á V. S., y confiadamente lo e1!pero de su reconocido celo, con-
tribuya con sus atinadas disposiciones á que las carreras milita-
res, no sólo alcancen numerosa concurrencia, sino 'que sean tan
lucidas que acrediten, una vez más, las sobresalientes condicio-
nes de los jinetes y caballos del arma.





Ol.BaOl'lIÓW GDNJilR,At. Dlll AD1oHNI¡¡'fRA.I1~ÓN M:ILI'fA.~
Envirtud de las fªG\lltaq~s que me están Conferidas, he ta-
nido por conveniente dispoller que los oñciales segundos non
Amallo R()drí$u4!z lUont~"o, que sirve en esa. Intervencióu
General, y D. petl",.. Sªn~"e~ Nt:ir_ y (;"$.ro, que presta.
servicio en la sección de arrastres de la Brigadade ObNJ;'OS del
cuerpo, cambien entre si sus deatillos,
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.-Dios
guarda á Y. S. muchos años.-Madrid 3 de Agosto de 1888.
SA.!orCHIZ
Se:tl.Qr Interventor genenal mílítar,
Exornos, Señores Capitán general 6 Intendente de (j_s(illa la
~lIeva!Subintendente Jefe de la Br¡~ada ~~ .....eros•.
© Ministerio de Defensa
Con arreglo á la atribuciones que me corresponden, he te-
nido por conveniente disponer que el oficial segundo del Cuer-
po, D. ,-,.d,.Pneassi y Ocho~, que sirve en la Com.isión li-
quidadora de atrasos de la Isla de Cuba, en Aranjuez, pase
destinado al distrito de Aragón.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efeetos.~
níos guarde á V. S. muchos anos......Madrid 3 de Agosto de 1888.
Señor Interventor general militar.
Excmos. Sellor¡>8 Capitanes generala!! é Intendentes de Cl\sO..
Ua lA Nneva y Alfa"Ó.., Cll.pitán generlll de la bla de
t~qbft, Inspecton de la. Uaja General de I1ltr~1,llvy Jefa
de la UoJllisión liquitladora de atr-asos de la Isla de
Cuba.
DIRECCIÓN GENj;lRAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que m? están conferi-
das, he tenido por conveniente disponer que los tenientes que á
coutinullción se relacionan, sean destinados á los cuerpos y cua-
dros permanentes da reserva que se las señalan,
En su conseeueneia, los Exornos. Señore!'! Capitanes generar
les de los distritos y los jefes de los euerpos respectíves, se S61'-
virán provideneiae el alta, y baja. correspondiente en la próxima
revista de comisario del mes de Septiembre.




Relacidn que ee cita
D. Simóu Fernández lIliguel, del regimiento de 'I'etuán, al
ídem d{\ Rílserva núm. 16.
» Eduardo "-rantla "rtlua, de). regimiento de Vitoria, al de
Cazadores de Tetuán.
» Manuel ...."a Gnreia, del regimiento Reserva nüm. ~11 al
de Cazadores de Vítoria.
» Fl'anci$cóMopeno Fl'omii(ft, qe reempll;iZO en esta corte
al regimiente Reserva núm. 21.
Madrid 3 de Agosto de 1888.
EXQIUO, Sr.:-1Jsap,dode las f¡;¡,cultade$ que m~ a¡;tá.ll canfe-
ridas, he tenido pOl' conveniente dispouer qUí)· al tenil;lu,tQ d01
cuerpo dE;! E!'ltad.oMayor da Pla,za$, ~. J1J.U8n 8ál~ P4..~z,
que s¡¡ halla de reemplazo en Burgos, p!1Se á continllaf sU¡¡ $ln'~
vicios como segundo ayudanta del C~tillQ de l\{onjuich de J3ar~
eelona, dohiondo llevarse á cabo la oorrespondíente aJt& y baja
de dicho oficial, en la revista de comisario del próximo mes de
Septiembre.
'rengo el honor de participarlo á V. E. para su conocimian,
to y fines consíguientes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 3 de Agosto de 1888.
El brigadier encargado del despacho,
~nGU~H ~oD~iQV~Z
Excmo. Señor Capitán general de (~;ttalui'ia.
Excmos. Señores Capitán general de D1J.r~q~ 1 Director ~i1
neral q.e "-d~¡n~s'r,,"~lón :ltIiUtar-~t.





Provincias 'que tienen asignadas
a Á¡\UR
Señor....
"lHRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Señor ..••.
Excmo. Señor Capitán general de bdalueia. -
GÁAIIR
Mádrid 3 de Agosto de 1888..
IMPRENTA. Y LITOGRAFíA DEL DlWÓSITO DB r~ GUBRRA
Vacantes
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Circulat·.-Excmo. Sr.r-s-Debiendo pro veerse en el ejér cito
de la Isla de Cuba, una plaza de comandante del Cuerpo, por
regreso á la P enínsula del de dicha clase D. Luis C::hlnc!.liIa
l Cast:tJ1os, se servi rá V. E . manifestarme, antes del 25 del
act ual, si algún comandante ó capitán más antiguo 'que Don
.lose il.rtola y Fontelu, de los que sirven á sus órdenes, desea
ocuparla. En la posibilidad de que corresp onda el ascenso al
Señor Artola, me manifestará igual mente si algún capitán en
su empleo ó teniente más antiguo que D. José POI'Ullo y
B.·uzon, desea obtener la que pueda resultar por el ascenso de
aquél , para proceder en su día á lo que haya lugar.
Dios guarde á V . E. muchos años.-Madrid 3 de Agosto
de 1888. .
BURGOS
Excmos, Señores Dire ctor: general de Instl'ueeiolll1lilitur y de
.~ODlullicaciones l'tliJitnres, Comandantes generales Sub-
in spectores.del C::uérpo , Señor Comandante exento de Ceu-
ta y J efe del E stablecimiento Central.
{
Burgos .
Farnesio. .. . . . . . . . . . . . ... . . . Santander .
Soria.
vm . . ~ Granada.~ 1 aviciosa , .•..•. ..... .. •• M' l
. a aga .
España . ... . . . . ... . .. Palencia
l Valencia.Sagunto .•....... ,....... . .. B 1
. , a eares .
Santiago.. . . .. . .. . ... . ... .. . Badajoz .
~ Cuenca..Montesa .••• .• ...•• ...... '" G dalaiua a ajara.
r Logroño.
N
, . ~ Alava,
umancia •....••••.... •.•• . tG . •
uipuzcoa,
Vizcaya.
Lusitania ....•...•• , ..•. , . . Navarra.
Almansa . , . • • . . • • • • • • • . . . . .• Cádíz.
Alcántara . ............... .• Albacete.
~ Valladolid.Talavera. . . . . . . . . . . . . . ... .. AvilVI a.
Albuera .. . ;• • . . .. .. • • ••• .. , Zamora.
Tetuán.. . . .. . .. . ..... .. .. .. Murcia.
C tillei . .: ~ Huesca ,as 1 eJos , . L éríd
err a.
P rincesa . ....••........ ..•. Córdoba.
Pavía ,. Ciudad R eal.
Alf' XII '.. ~ Sevilla.onso .. . ,..... ..... .. H 1
. ue va ,
l Castellón.
. , Barcelona.Sesma. . . , ...•...... , . ..• . . . / G
erona .
'I'arragona .
Villarrobledo. . . . . • . . . . • • • . . Salamanca.
t
Ovíedo.
Arl abán........... ... ...... P ontevedra,
. .Le ón,
~ Cor u ña .
Galicia ..•.•...... .......••. 1 Orense.
\ Lugo.
Mallorca.................. . Madrid.
María Cristina. . . . . . • . . . . . . . Tol ed@.
Vitoria.... , ......• •..... . ' .' Cáceres.
Provincias que tienen as ignadas
Cuadro qtte se cita
Cuerpos
Señor In terventor gener al militar .
E xcmos, Señores Capitanes generales é Intendentes de t::astíllu
la l\'ne"l'a, t::ataluña y &I'agón.
Con arreglo á las facultades que me corresponden , por la ins-
trucción de 16 de Marzo de 1885 (C. L . núm. 132), he tenido
por conven iente conceder que se prorrogue por veinte días, la
licencia que obtuvo, y disfru ta por término de un mes, el oficial
segundo del Cuerpo, D. Jl.DlaHo ltodrignez JU on t:mo, con
destino en esa Intervención General, al objeto de evacuar
asuntos propios en el real sitio de San Ildefonso (Segovia), P a-
racuellos de Gíloca (Zaragoza), Lérida y Barcelona.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás fines.-Dios
guarde á V. S. muchos años.-Madrid 3 de Agosto de 1888.
~SANCHIZ
R e clutamiento y reemplazo del Ejército
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA.
Oircular.-Con el fin dé evitar las dudas que puedan ocurrir
al cumplimentar la real orden de 14 del anterior ~C. L. núm. 267),
he tenido por conveniente disponer:
1.. Los individuos extraídos directamente de las Cajas de re-
cluta, por los diferentes cuerpos del arma que no tien en señala-o
da plantilla de tropa al pie de guerra, causaran alta, al pasar á
la primera reserva, en el regimiento act ivo que tenga asignada
en el siguiente cuadro la provincia á que corres ponda la zona de
reclutamiento por la que aquéllos hayan cubierto cupo.
2.· El alta y baja de los individuos que en la actual idad tie-
nen en primera reserva los cuerp os citados, se verificará. en la
próxima revista , conforme á lo dispuesto en el ar tículo anterior .
3.· El regimiento Caballería de Reserva núm. 13, dará de
baja igualmente, en la revista de Septiembre, á los individuos
que t iene en pri mera r eserva procedentes del escuadrón Caza-
dores de Ceuta , por pase al regimi ento activo que cor responda,
con arreg lo á la zona de que procedan.




ay. ••.• •...•••••.. .... ••. . '1' 1
eruei.
Re ina .•..•••.••••• .•..•..•• í SAlican.te .
... t egovia,
Príncipe.• ...•.. ; . .. ••••. '" Jaén.
l3orbón. • • . •. • • ••••• •, . . . • • • Almería,
DIRECCIÓN GEN ERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me confiere la r eal orden de
16 de Marzo de 1885 (O. L:-núm. 132), he tenido por conveniente
conceder al teniente de la Comandancia de Algeciras, lb. Fran-
cisco Conde y Que\·edo, la licencia que, por el término de
20 días y sueldo reglamentar io, ha solicitado de mi autoridad
para Ceuta , con objeto de arreglar asuntos propi os.
Lo digo á V. S. par a su conocimiento y demás efectos.e-Díos
guarde á V. S. muchos años .-Madrid 3 de Agosto de 1888.
MAR QUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
© Ministerio de Defensa
